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Özet 
Tasarım, bir fikrin esin kaynağı olarak benimsenerek o fikirden yeni bir ürün yaratma sürecidir. Bu 
bağlamda, bir nesne, bir afiş bir heykel yaratma ya da bir mekan yaratma eylemleri tasarım süreci 
olarak nitelendirilebilir. Mobilyalar da bu yaratma süreçlerinin ürünleri arasında gösterilebilir.  
Yapısal olarak mobilya, taşıyıcı sistem (strüktür) ve döşemeden meydana gelmektedir. Hem taşıyıcı 
sistemi hem de döşemesi olmak üzere farklı malzemelerden üretilebilmektedir. Bu malzeme 
türlerinden olan ahşap, metal ve plastik esasları mobilya sektöründe önemli bir alana sahiptirler. 
Malzemelerden oluşturulan mobilyaların üretimi de ayrı bir sektör haline gelmiştir. Mobilyalar, ham 
halinden kullanıcıya ulaşana kadar olan süreçten dolayı tasarım, üretim, malzeme, pazarlama gibi 
birçok alanda yer edinmiştir. Ancak tüm bu sektörlerden önce mobilya, işlevsel olarak kullanılan bir 
mekan öğesidir ve tarihiyle, tarzıyla, malzemesi, dokusu ve rengiyle mekanlara anlam ve nitelik 
kazandıran özelliğe sahiptir. Bu anlam ve niteliği kazandıran ise bir tasarım nesnesi olmasından 
kaynaklıdır.  
Bilimsel olarak bu süreçleri inceleyen bilim dalları, ağaç işleri, içmimari, mimarlık, orman mühendisliği 
gibi çeşitli alanlara ayrılmıştır. Bu çalışmanın problemini, içmimarlık, mimarlık ve endüstri ürünleri 
tasarımı/endüstriyel tasarım alanlarında mobilya ile ilgili çok sayıda tez yazılması ve yazılan bu tezlerin 
birçoğunun benzer konuları ele alması oluşturmaktadır. Bu çalışmadaki amaç Türkiye’de tasarım 
alanlarında mobilya ile ilgili yazılmış yüksek lisans ve doktora tezlerinin konularının belirlenerek bir alt 
yapı oluşmasını ve gelecek çalışmalara yön vermesini sağlamaktır. Araştırmada Yüksek Öğretim 
Kurumu’nun tez merkezinde erişime açık /izinli tezler kullanılmıştır. Çalışma, tüm tezlerin demografik 
bilgilerin (yazar cinsiyeti, yayım yılı, tez türü, üniversite bilgisi, dili, anabilim dalı (konu)) derlenmesi ve 
tasarım alanlarında (içmimarlık, mimarlık, endüstriyel tasarım) yapılan tezlerin konularının belirlenmesi 
ile ele alınmıştır. Araştırmada, çalışma materyali olan tezlerden elde edilen veriler nicel bir araştırma 
yöntemi olan içerik analizi yöntemi ile irdelenmiştir. Yapılan bu araştırma, bundan sonra yapılacak olan 
tezlerde ve akademik çalışmalarda kullanılabilecek bir özet çalışması niteliğinde olmasından dolayı 
önemlidir. Araştırma konusu belirlemeye çalışan lisansüstü öğrenci ve akademisyenlere yönlendirici 
olacağı düşünülmektedir. Çalışmanın sonucunda mobilya alanı ile ilgili tüm alanlarda yapılan tezlerin 
demografik bilgilerine ulaşılmıştır. Ayrıca içmimarlık, mimarlık ve Endüstriyel tasarım alanlarında 
yapılan tezlerin konu dağılımları ortaya çıkarılmıştır. 
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Abstract 
Design is the process of creating a new product from an idea that is adopted as a source of 
inspiration. In this context, the actions of creating an object, a poster, a sculpture or creating a space 
can be described as design process. Furniture can also be shown among the products of these 
creation processes 
Furniture is structurally composed of structure system and textile coating. It can be produced by 
different materials, both in the structure system and in the textile coating. Out of these metarials wood, 
metal and plastic have an important place in the furniture sector. The production process from such 
materials has also become a distinct sector. As a result of this process, the furniture have gained 
ground such as design, production, material and marketing areas.  However, above all, furniture is a 
functionally used as the element of space and has the characteristic of giving meaning and qualities to 
places with its history, style, material, texture and color. This meaning and qualification are taken by its 
being a design object.  
Scientifically, the disciplines that study these process are divided into various fields such as interior 
architecture, architecture, and forestry engineering. The problem of this study is that many of the 
theses on furniture in the field interior design/architecture, architecture and product design / industrial 
design, were written on similar issues. The aim of this study is to give direction to future study and set 
up a substructure related to furniture design by examining master theses about furniture design in 
Turkey.  The Theses which were used in this study are chosen from the accesible/permitted thesis in 
Council of the Higher Education in Turkey. The study was carried out with the compilation of 
demographic information (author sex, year of publication, thesis type, university information, language, 
subject area) of all theses and determination of thesis topics in design areas (interior architecture, 
architecture, industrial design). In the study, the data obtained from theses, were examined by content 
analysis method which is a quantitative research method. This research have importance within the 
context of having a characteristic of a summary study that can be used in the future theses and 
academic studies. Furthermore, it is aimed to be a guide the master students and academicians who 
are working to determine the research topic. As a result of the study, the demographic information of 
the thesis made in all areas related to the furniture field has been reached. In addition, the subject 
distribution of theses made in fields of interior architecture, architecture and industrial design has been 
revealed. 
Keywords: Furniture, interior architecture/design, Industrial Design, Master Theses, Ar 
 
 
1. GİRİŞ 
Mobilya türkiye’de çok geniş üretim alanına sahip bir sektördür. Yapılan bu araştırmada mobilya bir 
sonuç ürünü olarak ele alınmaktadır. Mobilyanın hammaddesi, yüzey işlemleri, birleştirme yöntemleri 
ve malzemesi bu çalışmanın dışında bırakılmıştır. Temel sorun, mobilya ile ilgili çok fazla tez yazılmış 
ve benzer konuların ele alınmış olmasıdır. Bu doğrultuda Türkiye’de tasarım alanlarında (mimarlık, 
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içmimarlık, endüstriyel tasarım) mobilya ile ilgili yazılmış yüksek lisans ve doktora tezlerinin 
konularının belirlenerek bir alt yapı oluşmasını ve gelecek çalışmalara yön vermesini sağlamaktır.  
 
Mobilya, mekanlarda, yatma, oturma, uzanma, dinlenme, çalışma gibi eylemlerin gerçekleştirildiği 
farklı malzemelerden üretilebilen ürünlerdir. “Mobilya, iç mekan tasarımının tamamlayıcı bir öğesidir, 
çünkü kullanıcı işlevini ve oturma, çalışma, uyuma ve dinlenme gibi gereksinimlerini etkilemektedir 
(Kilmer ve Kilmer, 1992: 486)”. Mobilyalar gereksinimi karşılamasın ötesinde ayrıca bulundukları 
mekanlara estetik değer de katabilir. “Mobilya kullanışlı nesne olarak görev yapabilir ya da artistik 
odak noktası olarak hizmet edebilir (Jones, 2014: 339)”.  Bu bağlamda mobilyanın yalnızca işlevsel bir 
öğe olmadığını, aynı zamanda mekanlara estetik değer katan öğeler olduğu söylenebilir. 
 
Mobilyanın mekanlara estetik değer katması üretildiği malzeme, üretildiği teknik, renk, doku ve tuşesi 
ile sağlanabilir.  Bu doğrultuda öncelikle mobilyanın iskelet ve döşeme olarak iki ana bölümden 
oluştuğunu söylemek gerekmektedir. İskelet mobilyanın strüktürünü oluşturan, mobilyayı ayakta tutan 
sistemdir. döşeme ise çeşitli malzemelerle kullanıcın dokunabildiği yüzey işlemlerinin tamamıdır.
  
“Döşemecilik ve dolayısıyla döşeme işleri denildiği zaman genel olarak: Tabure, puf, sandalye, koltuk, 
kanepe, divan, sedir, somya, şilte, yatak, vb. gibi çeşitli oturma, dinlenme, uzanma ve yatma 
mobilyaları akla gelmelidir. İşte, bu mobilyalarda “iskelet” adı verilen çatkının, çeşitli gereçler ile, 
oturulur, veya kullanılır hale getirilmesine “döşeme” denilir (İlter, 1974: 6)”. Mobilya iskeleti  ve 
döşemesi oluşturulurken farklı malzemeler kullanılabilmektedir. İskelette ahşap, cam, metal, pileksi ve 
diğer plastik esaslı malzemeler;  döşemede ise dolgu için farklı süngerler ve yüzey işlemleri için 
kumaş, deri, plastik esaslı diğer tekstil ürünleri gibi malzemeler kullanılmaktadır. kullanılan tüm bu 
malzemeler ve mobilyanın satış ve pazarlaması, mobilyada farklı sektörlerin oluşmasına neden 
olmaktadır. bu doğrultuda yükseköğretimde bu konularla ilgili alanların Ağaç İşleri , Ormancılık ve 
Orman  Mühendisliği, Mimarlık, İçmimari ve Dekorasyon, Endüstri Ürünleri Tasarımı (Endüstriyel 
tasarım), Endüstri ve Endüstri Mühendisliği, Güzel Sanatlar, İşletme olduğu bilgilerine 
https://tez.yok.gov.tr/ adresinden ulaşılmıştır. Bu alanlar mobilyanın hammaddesi olan ahşabın çeşitli 
fiziksel özelliklerini, biraraya getirilmede kullanılan malzemeleri, farklı dirençlere olan dayanıklılıkları, 
mobilya üretiminde kullanılan teknolojik ve geleneksel birleştirme yöntemlerini, mobilyanın tarihini, 
kentsel mekanda ve iç mekanda kullanımını, özel ve seri üretim yöntemleri kullanılarak 
tasarlanmalarını araştıran bilimsel dallardır.  
 
Bu bilim dallarında mobilya ile ilgili yapılan taramada 949 lisansüstü teze ulaşılmıştır. Mobilya ilgili 
lisansüstü tezlerin demografik ve konu bağlamında değerlendirildiği bir teze ya da makaleye 
ulaşılamamıştır. Bu çalışmadaki amaç Türkiye’de tasarım alanlarında mobilya ile ilgili yazılmış yüksek 
lisans ve doktora tezlerinin konularının belirlenerek bir alt yapı oluşmasını ve gelecek çalışmalara yön 
vermesini sağlamaktır.  
 
 
2. YÖNTEM 
Bu araştırmada içerik analizi yöntemi amaca uygun olduğu için tercih edilmiştir. “İçerik analizi, çok 
çeşitli söylemlere uygulanan birtakım metodolojik araç ve tekniklerin bütünü olarak tanımlanabilir. 
İçerik analizi adı altında toplanan bu araç ve teknikler, her şeyden önce kontrollü bir yorum çabası 
olarak ve genelde tümdengelime dayalı bir “okuma” aracı olarak nitelendirilebilirler. Söz konusu 
okuma, sınırları belirlenmiş söylem örneklerinin çözümlenmesi esasına dayanmaktadır (Bilgin, 2014, s. 
1)”. Bilgin’in de söylemine dayanarak içerik analizi, salt görünenleri söylemekten ziyade altta var olan 
fikirleri (içeriği) ortaya çıkarmaktır. İçerik analizi yönteminde, birbirine benzer bilgiler aynı başlık altında 
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toplanılarak bir sonuca ulaşılmaya çalışılmaktadır. Nitel verinin nicel olarak ifade edilme şekli olarak da 
adlandırılabilir. Bu çalışmada da üç alanda yer alan demografik ve tema bilgilerinin ortaya çıkarılması 
amaçlandığından dolayı içerik analizi yöntemi tercih edilmiştir.  
Araştırma Yöktez’de bulunan tezlerin bilgileri ile sınırlandırılmıştır. Yalnızca Türkiye’de yapılan tezler 
araştırma kapsamında tutulmuştur. Verilerle ilgili ilk örneğe 1984 yılında rastlanıldığından çalışma, 
1987-2018 yılları ile sınırlandırılmıştır. Çalışmanın verileri izinli ve izinsiz durumda bulunan yüksek 
lisans ve doktora tezlerinin incelenmesi ile elde edilmiştir. 
Tezlerin incelenmesi için Sözbilir, Kutu ve Yaşar tarafından geliştirilen matematik eğitimi yayın 
sınıflama formu, araştırmacılar tarafından revize edilmiş ve yeni bir tez sınıflama formu geliştirilmiştir. 
Yeni oluşturulan tez formu Tablo 1’de sunulmuştur. 
 
Tablo 1: Tez sınıflandırma formu 
 
 
Öncelikle Yöktez web sayfasından kullanıcı girişi yapılmıştır. Tarama terimi bölümünde aranacak alan, 
izin durumu ve tez türü bölümleri “tümü” seçilerek arama yapılmıştır. Daha sonra konu bölümünden 
sıralama yapılarak konu “Mimarlık”, “Endüstri Ürünleri Tasarımı”, “İç Mimari ve Dekorasyon” 
konularına ait tezler çalışma kapsamına alınmıştır. 3 ana tasarım alanı araştırmacılar arasında 
paylaştırılarak, veriler tablolaştırılmıştır. Toplam 200 adet tez Tablo 1 deki forma göre değerlendirmeye 
alınmıştır. Elde edilen veriler NVivo 11 programında analiz edilmiştir. 
Bu forma göre tezin künyesi, tezin çalışma alanı ve tezin teması incelenmiştir. 
3. BULGULAR VE YORUM 
Çalışmada elde edilen verilerin bazılarında bilgi eksikliklerin bulunmasından kaynaklı bazı grafiklerde 
toplam lisansüstü tez sayısı 198 iken bazılarında 198 görünmektedir. Bu sayı değişikliği oranları çok 
etkilemediğinden dolayı göz ardı edilmiştir. 
Çalışma bulguları tez değerlendirme formuna göre analiz edilmiştir. Şekil 1’deki grafiğe göre “Mimarlık” 
ve “İç Mimari ve Dekorasyon” konularındaki tezlerin sayılarının birbirine yakın, ancak en fazla sayıda 
tezin “mimarlık” alanında olduğu ortaya çıkarılmıştır. 
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Şekil 1: Araştırmaların alanlara göre dağılımı 
Şekil 2’deki grafik incelendiğinde tezlerin %88.5’inin yüksek lisans tezi olduğu, kalanların da sanatta 
yeterlik/doktora tezi olduğu görülmektedir. “Endüstri Ürünleri Tasarımı” alanındaki tez çalışmalarının 
diğer alanlara göre daha az sayıda olduğu dikkat çekmektedir. 
 
Şekil 2: Araştırmaların lisansüstü programlara göre dağılımı 
 
 
 
Çalışmaların ulaşılabilirliği, yapılacak olan sonraki tezlere yol göstermesi açısından incelenmiştir. 
Şekil3’teki grafiğe göre izinli başka bir deyişle ulaşılabilir tezlerin oranı %68dir. Geri kalan %32lik tezin 
yalnızca özet bölümüne ulaşılabilmektedir. 
 
Şekil 3: Araştırmaların Ulusal Tez Merkezi’ndeki erişilebilirliği 
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Toplam tez sayısına göre değerlendirildiğinde mobilya alanında daha çok kadınların tez çalışması 
yaptığı dikkat çekmektedir. Endüstri Ürünleri tasarımı alanında kadın ile erkek araştırmacıların oranı 
birbirine daha yakın, mimarlık alanında ise oranın oldukça fazla olduğu gözlemlenmektedir.  
 
Şekil 4: Araştırmacıların bölümlere göre cinsiyet dağılımları 
 
Yapılan araştırmaların yayın dili incelendiğinde ise %86 sının Türkçe olduğu ortaya çıkarılmıştır. Geri 
kalan kısmının İngilizce dilinde yayınlandığı gözlemlenmiştir.  
 
Şekil 5: Araştırmaların yayın diline göre dağılım 
 
Yapılan araştırmaların tarihsel verileri incelendiğinde mobilya ile ilk çalışmaların 1984-1988 yılları 
arasında  “mimarlık” alanında olduğunu söylemek mümkündür.  1989 yılından sonra “iç mimari ve 
dekorasyon” alanında yapılan tez sayısı “mimarlık” alanını geçerek başlangıç yapmıştır. 1999 yılına 
kadar “Endüstri Ürünleri Tasarımı” alanında hiç çalışma olmadığı ve 2014-2018 yılları arasında en 
fazla tez yapılan alanın bu alan olduğu da dikkat çekmektedir.  
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Şekil 6: Araştırmaların bölümlere göre yayınlanma tarih aralıkları 
Tezlerde en çok kullanılan anahtar kelimelerin ise dağılımı Şekil 7’deki grafikte gösterildiği gibidir. Bu 
kelimeler dışında kullanılan anahtar kavramların ana temaları başka bir deyişle çalışmaların 
konularına bakıldığında “uzmanlık” teması ile ilgili kelimelerin en çok kullanıldığı ortaya çıkarılmıştır. 
En az iş güvenliği, bilgisayar destekli tasarım, psikoloji ve kentleşme temaları üzerine araştırmalar 
yapıldığı bulgu olarak ortaya çıkarılmıştır. Temaların alt kavramlarına ait örnekler Tablo 2’de verildiği 
gibidir. 
 
 
 
 
 
Şekil 7: Araştırmada en çok kullanılan anahtar kelimelerin dağılımı 
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Tablo 2: Araştırmada kullanılan kavramların temalaştırılması ve frekansları 
 
 
Ana Tema Alt kavram örnekleri Toplam Frekans 
Uzmanlık Sergileme ürünü, oturma elemanı, 
çocuk mobilyası, kent mobilyası,... 
99 
Tarih Mobilyanın gelişimi, modernleşme 
süreci, Bauhaus,.. 
29 
Üretim Seri üretim, dayanım, birleştirme 
yöntemleri,... 
27 
Kültür Kent kimliği, mimar-tasarımcı 
yaklaşımları, sosyokültürel analiz,.. 
23 
Sektör  Pazarlama, mobilya endüstrisi, orta 
ölçekli işletme,.. 
23 
Ergonomi  Kullanıcı odaklı tasarım, erişilebilirlik, 
ergonomik mobilya, .. 
19 
Sürdürülebilirlik  İç mekan hava kalitesi, esnek mekan, 
ekoloji,.. 
13 
Malzeme  Ahşap mobilya, malzeme, bimsbeton, .. 11 
Estetik  Form, estetik, sanat,.. 10 
İşlevsellik  Dönüşebilen mobilya, kullanılabilirlik,  9 
Tasarım süreci İşlevsel analiz, bütüncül tasarım 8 
Stil  Batılı tarz mobilya, iç mekan stilleri,.. 5 
Fiziksel çevre Mekan atmosferi, akustik, .. 4 
Tüketim Tüketici davranışları, tüketici tercihleri,.. 3 
Eğitim  Eğitim-tasarım, mimarlık eğitimi,.. 3 
Teknoloji  Teknolojik özellikleri,.. 2 
Felsefe  Anlam 3 
Güvenlik  İş güvenliği 1 
Kentleşme  Kentleşme  1 
Psikoloji Algı 1 
Bilgisayar destekli tasarım Bilgisayar destekli tasarım 1 
 
 
4. SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 
Bu araştırmada ülkemizde yapılan lisansüstü çalışmalar çeşitli açılardan incelenmiştir. Yapılan 
incelemelere göre en fazla “mimarlık” alanında çalışmalar yapıldığı bilgisine ulaşılmıştır. Bu veriye 
göre özellikle mobilyanın bir ürün olması nedeniyle “endüstri ürünleri tasarımı” alanında daha fazla 
araştırma yapılması gerektiği sonucu çıkarılabilir.  
Doktora tez sayıların her üç tasarım alanında da çok düşük olduğu ortaya çıkmıştır. Mobilya alanında 
daha fazla doktora tez çalışmasının yapılmasının gerekliliği bu veriye dayanılarak söylenilebilir. 
Araştırmaların birçoğuna erişim sağlanabilmektedir. Ancak daha fazla erişimin daha fazla bilgi 
aktarımını sağlamasından dolayı bu konuya dikkat çekilebilir. 
“Mimarlık” ve “İçmimari ve dekorasyon” alanlarında kadınların erkeklere oranla daha fazla araştırma 
yaptığı, “Endüstri ürünleri tasarımı” alanında bu oranın daha az olduğu bilgisine ulaşılmıştır. Kadınların 
tasarım alanlarındaki mobilya araştırmalarına daha ilgili oldukları bu verinin bir sonucu olarak 
söylenebilir.  
Çalışmaların birçoğu Türkçe olarak yayınlanmıştır. Uluslararası alanyazında daha kolay erişim için 
İngilizce tez sayılarının arttırılması söylenebilir. 
“Endüstri ürünleri tasarımı” alanında mobilya ile ilgili 1999 yılına kadar çalışma yapılmadığı, son 4 
senede ise yüksek oranda artış göstererek çalışmaların arttığı söylenebilir.  
Araştırmaların ana temaları incelendiğinde en fazla Uzmanlık ile ilgili alt kavramların çalışmalarda 
kullanıldığı bulgusuna ulaşılmıştır. Araştırmacıların birçoğunun özel bir mobilya uzmanlık alanı ile ilgili 
çalışmalara eğilimli olduğu söylenebilir. En az çalışılan iş güvenliği, kentleşme, psikoloji, bilgisayar 
destekli tasarım daha fazla çalışma yapılması, bu alanlar dışında özellikle mobilya eğitimi, tüketim ve  
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günümüz dünyasının vazgeçilmezi olan teknoloji ile ilgili konulara daha fazla araştırmalar yapılması bu 
konulardaki açığı kapatarak, tasarım eğitimine, tasarım alanlarının ilerleyişine katkıda bulunacaktır. 
 
 
Şekil 8: Temaların kullanım sıklığını ve kullanılan anahtar kavramları gösteren şema 
 
İleri araştırmalara yön vermeyi amaçlayan bu çalışmada, kavramların kullanma sıklığına dair veriler 
sunulmuştur. Bu verilerin kullanılarak yapılacağı araştırmaların bilime ve tasarım dünyasına katkı 
sağlayacağı düşünülmektedir. 
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